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ABSTRACT
ABSTRAK
Matematika perlu diberikan untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitik, sistematis, kritis, kreatif serta
kemampuan bekerja sama. Salah satu tujuan pembelajaran matematika agar siswa mempunyai kemampuan pemahaman matematis.
Namun fakta menunjukkan kualitas pendidikan matematika masih tergolong rendah. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya
motivasi belajar siswa, model dan media yang digunakan selama proses pembelajaran. Untuk meningkatkan kemampuan
pemahaman matematis serta motivasi siswa dalam belajar matematika, guru diharapkan mampu merancang pembelajaran yang
memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung selama pembelajaran, aktif berinteraksi dan berkomunikasi sesama
siswa maupun dengan guru dan menggunakan media selama proses pembelajaran. Salah satu pembelajaran yang dimaksud adalah
dengan menerapkan model discovery learning berbantuan macromedia flash 8. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui
peningkatan kemampuan pemahaman matematis dan motivasi belajar matematika siswa yang diajarkan dengan model discovery
learning berbantuan macromedia flash 8, korelasi antara kemampuan pemahaman matematis dan motivasi belajar matematika serta
interaksi antara model pembelajaran dan level siswa terhadap peningkatan kemampuan pemahaman matematis. Populasi penelitian
ini adalah seluruh siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 1 Sigli, pemilihan sampel dilakukan secara acak untuk menentukan kelas
eksperimen (XI IPA3) dan kelas kontrol (XI IPA6). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan nontes. Berdasarkan hasil
analisis data dengan menggunakan uji-t, uji korelasi product moment pearson dan uji anova dua jalur  diperoleh kesimpulan bahwa
peningkatan kemampuan pemahaman matematis dan motivasi belajar matematika siswa melalui penerapan model discovery
learning berbantuan macromedia flash 8 lebih baik daripada penerapan model discovery learning namun tidak signifikan, terdapat
hubungan antara kemampuan pemahaman matematis dan motivasi belajar matematika siswa yang belajar melalui penerapan model
pembelajaran discovery learning berbantuan macromedia flash 8, tingkat keeratan hubungan berada pada kategori cukup serta
terdapat interaksi antara model pembelajaran dan level siswa terhadap peningkatan kemampuan pemahaman matematis.
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